



ANALISIS PENGAWASAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN 
BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER OLEH DINAS 





Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan pengawasan penerbitan izin mendirikan 
bangunan menara telekomunikasi seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu kota pekanbaru dan apa saja hambatan-hambatan dalam  
pelaksanaan pengawasan penerbitan izin mendirikan bangunan menara 
telekomunikasi seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu kota pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
pengawasan penerbitan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi seluler 
oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota pekanbaru serta 
apa saja hambatan-hambatan dalam  pelaksanaan pengawasan penerbitan izin 
mendirikan bangunan menara telekomunikasi seluler oleh Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota pekanbaru. Teknik pengumpulan data 
peda penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dimana 
data yang terkumpul akan dikelompokkan sesuai jenis data yang dianalisis. Dari 
hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indicator, maka dapat 
dinyatakan bahwa pengawasan penerbitan izin mendirikan bangunan menara 
telekomunikasi seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu kota pekanbaru dalam kategori cukup baik. Pada penelitian ini 
menggunakan enam indikator yaitu pemeriksaan fungsi bangunan, persyaratan 
administrasi, keandalan bangunan, peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas 
pengaduan masyarakat, dan pengenaan sanksi. Adapun hambatan dalam penelitian 
ini adalah kurangnya petugas, sarana dan prasarana dalam melakukan 
pengawasan. 
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